














































































































《毛泽东时代的最后舞者》(Mao's Last Dancer)。这本小说很有趣。后来还阅读了哈 
金(Ha Jin)的《等待》(Waiting)、《光天化日》(Under the Red Flag)；谭恩 
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The importance to integrate Chinese culture into Chinese 




This paper, through a combined quantitative-qualitative research method, was designed to study 
the importance of integrating Chinese culture into Chinese teaching as a foreign language. The 
research discussed the major reasons that contributed to the phenomenon of the parable of “the 
Blind Men and an Elephant” in Chinese teaching. Suggestions were provided and discussed on 
how to integrate Chinese culture into Chinese teaching for a successful Chinese teaching and 
learning experience and a sustainable Chinese program.
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